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Verkkomakasiinin auringonkultainen väritys herättää unisimmankin selailijan ja houkuttelee 
painamaan "astu sisään" linkkiä. Seuraavaksi avautuu selkeä sisällysluettelo, josta selviävät 
artikkeleiden aiheet, kirjoittajat ja päivämäärät, milloin jutut on kirjoitettu. Auringonkulta 
paistaa sisällysluettelosivullakin, samoin juttujen taustalla. Värityksellä on onnistuttu 
saamaan asialliset ja tieteelliset jututkin iloisiksi ja kevyemmän tuntuisiksi. 
Juttuja Verkkomakasiiniin on tupsahdellut harvakseltaan. Vuoden aikana juttuja on 
ilmestynyt parikymmentä. Lehti ei ilmesty säännöllisin väliajoin vaan juttuja lisätään 
sisällysluetteloon sitä mukaa kuin niitä kirjoitetaan. Jutut käsittelevät mm. opintomatkoja, 
seminaareja, virtuaaliyliopistoa ja FinELibiä. Kirjoittajina ovat kirjaston työntekijät 
ylikirjastonhoitajasta, kehityspäällikköön, kirjastonhoitajiin, informaatikkoihin ja 
kirjastosihteereihin. 
Lehden opasteet ovat selkeät. Avaussivulla on linkit paitsi sisältöön myös toimituskuntaan ja 
palauteboksiin. Juttusivuilta pääsee kätevästi takaisin sisällysluetteloon, sisällysluettelosivulta 
pääsee arkistoon jne. Verkkomakasiinin heikoin lenkki on sen liittäminen kirjaston 
kotisivulle, josta huononäköisempi saa sihdata pitkään ennen kuin nimi tarttuu silmiin. 
Puhumattakaan sitten Verkkomakasiiniin piilotetusta linkistä kirjaston kotisivulle. Vain 
vanhasta kokemuksesta arvaa, että jossain nurkassa täytyy olla linkki ja löytyyhän se 
nimettömän nelikulmion takaa. 
Lehden kohderyhmä on kirjaston asiakaskunta. Jyväskylän yliopiston kirjaston päivittäinen 
kävijämäärä on noin 4000 ja kirjaston Web-sivuilla vierailee lähes yhtä monta kävijää. 
Ylikirjastonhoitaja uskookin pääkirjoituksessa toiveikkaana, että Verkkomakasiinista tulee 
kirjaston "toinen pääovi", joka on luonteva paikka jakaa tärkeää ja ajankohtaista infoa 
asiakkaille. Kaiken kaikkiaan pääoven kautta kannattaa poiketa muidenkin kuin Jyväskylän 
yliopiston väen hakemassa arvokkaita tiedonjyviä Verkkomakasiinista. 
• http://bibelot.jyu.fi/~verkkomakasiini/ 
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